




























































































































































































国 通 用 电 气 公 司 为 例 ， 杰 克·韦 尔 奇 在
.//2 年 8 月离任时，选择了杰夫·伊梅尔
特接任其要职。回顾韦尔奇选择接班人的历








































2. 岁；《财富》0// 强企业的平均寿命是 7/
岁；在我国，集团企业的平均寿命是 ; 岁:<
岁，小企业的平均寿命是 7 岁:= 岁；美国每
年有近 2/ 万家公司倒闭，中国每年则有
2// 万家公司倒闭。在知识经济时代，企业
所面对的市场环境危机四伏，危机管理能力
是高情商企业最重要的表现，是现代企业最
重要的课题之一。危机是企业的威胁也是企
业的机会，对于一般企业而言是威胁大于机
会，而对高情商企业来说却是机会大于威胁。
高情商企业具有很强的应对危机的能力，化
解危机的艺术，通过危机暴露发现出企业管
理体制中的很多漏洞，提供给员工更多的沟
通和相互了解的机会，使员工借机调整在企
业中的角色和检讨工作中不足之处，以改进
自己今后的工作，利用危机的处理提升企业
管理水平。高情商企业为防止“煮青蛙现象”
的发生，通过危机处理以检验与锻炼企业团
队反应能力，当危机出现时，企业形成应对危
机的内外部系统，有助于形成系统的协作精
神，逐步成为企业内部与外部系统的各个组
成部分，形成共谋、共生、长期稳定的体系，进
而提升整个体系应对危机的能力。
（作者单位：厦门大学管理学院）!
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